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Ujváry Gábor
A történelemoktatás változásai és 
kilátásai az egyetemeken
A politikával szemben a magyar köz- és felsőoktatás története a neoabszolutiz-mus időszakában pozitív változásokat eredményezett Magyarországon. 1851-ben általánosan bevezették és a felsőoktatásba való belépés feltételévé tették
az érettségit, 1862-ben pedig az akkori egyetlen, pesti tudományegyetem bölcsészkarán létrejött
az önálló tanárvizsgáló bizottság. Így már Magyarországon is lehetőség nyílt középiskolai tör-
ténelemtanári diploma szerzésére. A bölcsészkaron 1860-tól általánossá vált a magyar nyelvű ok-
tatás, s ekkoriban kezdődött a történelmi tárgyak szakszerű tanítása, illetve a specializációra való
áttérés is. Bár az első önálló történeti katedrát már 1770-ben felállították, ezt hosszú ideig
egyetlen professzor képviselte; mellette még a segédtudományoknak voltak tudós előadói.
1866-tól indult a szak felosztása, s ennek következtében a század végéig két magyar (1526 előtti
és utáni), három egyetemes (ókori, közép- és újkori) és egy művelődéstörténeti tanszék alakult,
majd 1910-ben a keleti népek ókori történetével foglalkozó katedra létesítése zárta le e folyamatot.
Az 1870-ben felállított tanárképző intézet egyik szakosztálya a történelmi-földrajzi volt, 
s az első gyakorlógimnáziumban 1872-től próbálkozhattak a mesterség elsajátításának forté-
lyaival a tanárjelöltek. Egy évtizeddel később bevezették a fő- és mellékkollégiumok rendsze-
rét, 1886-ban pedig megalapították a tudósképzést is szolgáló Történelmi Szemináriumot.
A doktori fokozat elnyerésének módját 1873-ban szabályozták, oly módon, hogy ez kisebb mó-
dosításokkal egészen 1949-ig érvényben maradt. Bár ettől a feladatától a későbbiekben eltért,
de eredetileg a középiskolai tanárok képzésének elmélyítésére, francia mintára létesítették
1895-ban az Eötvös Collegiumot, amelyben a történészek mindig is vezető szerepet játszottak,
Szekfű Gyulától Kosáry Domokoson át sok, napjainkban is aktív professzorig. 
Hazánk második egyeteme, a kolozsvári, 1872-től a budapestinél jóval kisebb létszámmal
és egyszerűbb szervezettel, négy, majd öt tanszéken oktatta a jövő történészeit. 1912-ben ala-
pították a debreceni és a pozsonyi egyetemeket, ezek érdemi működése azonban már a két vi-
lágháború közötti korszakhoz köthető. 
A dualizmus idején Budapesten olyan professzorok oktattak, mint Salamon Ferenc, Marczali
Henrik, Békefi Remig, Ballagi Aladár, Fejérpataky László, Schvarcz Gyula, Heinlein István,
Mahler Ede. Mivel ekkoriban még a régészetet és a művészettörténetet is a történeti stúdiumok
közé sorolták, a „régiségbúvár” Rómer Flórist, Hampel Józsefet, Kuzsinszky Bálintot, valamint
a művészettörténész Henszlmann Imrét, Pasteiner Gyulát és Czobor Bélát is idesorolom. A ko-
lozsvári tanárok közül Szabó Károlyt és Lánczy Gyulát emelhetem ki.
Az 1870-es évektől a historikusnak készülő hallgatók többsége már nem jogot vagy teoló-
giát, hanem főszakként történelmet és egy másik szakot – általában földrajzot vagy latint – ta-
nult. A korábban inkább csak előkészítő képzést nyújtó pesti bölcsészkar a dualizmus első éve-
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iben vált az egyetem teljes értékű fakultásává, amelyen egészen 1950-ig természettudósokat is
képeztek. S bár a bölcsészhallgatók száma jóval az orvosoké vagy a jogászoké alatt maradt 
– 1913-ban 1457 fő iratkozott be a karra, ezzel szemben 3136 orvost és 3488 jogászt regiszt-
ráltak –, a karon belül a történettudomány meghatározó szerepet játszott, mivel az egyik leg-
fontosabb tudományággá vált Magyarországon. Nyilvánvaló volt a szerepe a nemzeti öntudatra
nevelésben, az ezeréves múltat megünneplő 1896-os millenniumi ünnepségsorozat előkészíté-
sében és lebonyolításában. Társadalmi beágyazottságára és megbecsültségére jellemző, hogy
az 1867-ben létrejött Magyar Történelmi Társulat nemcsak szakmai érdekvédelmi, hanem tár-
sadalmi szervezetként is működött. Kezdeti vándorgyűlésein, amelyeken az ország legkülön-
bözőbb részében található levéltárak kincseit igyekeztek kiaknázni, történészek, régészek, mű-
vészettörténészek és néprajzosok mellett orvosok, jogászok, természettudósok és mérnökök is
részt vettek, akik ugyanúgy silabizálták a régi iratokat, mint céhbeli társaik.
Ez a helyzet a két világháború közötti időszakban sem változott. 1918 őszétől ugyanis a Kárpát-
medence történeti egységének bizonyítása rótt lényeges feladatokat a historikusokra – Angyal
Dávid, Domanovszky Sándor, Hóman Bálint és mások is megírták az ország egybetartását in-
dokoló munkáikat. Trianon után pedig az odáig vezető út vizsgálata vált az egész magyar ér-
telmiséget izgató témává. S ebből a szempontból már a 18. századtól – sőt, népiségtörténeti vo-
natkozásban már a középkortól – illett vallatóra fogni a forrásokat, és újraértékelni a korábbi
szakirodalmat. A történelem oktatásában is ezek a területek, illetve a szélsőjobbtól a szélső-balig
minden politikai erő által elfogadott legkisebb politikai többszörös, a revízió történeti érvekkel
való alátámasztása vált igazán érdekessé, doktori dolgozatoknak is témák sokaságát nyújtva.
Ehhez járult még a vezető kultúrpolitikusok szándéka a nemzeti tárgyak, közülük is elsősor-
ban a történelem és az irodalom közoktatáson belüli erősítésére. E célt már a húszas években meg-
fogalmazta Kornis Gyula, majd a harmincas évek elején ez vált Hóman Bálint sokszor hangozta-
tott „nemzetnevelés”-fogalmának alapjává. Klebelsberg Kunó pedig már minisztersége előtt is
aktívan közreműködött azon külföldi magyar intézetek (Konstantinápolyi Magyar Tudományos In-
tézet, Bécsi Magyar Történeti Intézet) alapításában, amelyek fő célja az illető városokban található
magyar vonatkozású történeti források feltárása volt. A kultusztárca vezetőjeként aztán újraalapí-
totta a Római Magyar Történeti Intézetet és a historikusokon kívül már más tudományágak kép-
viselőit is befogadó bécsi, berlini és római Collegium Hungaricumot, illetve egy hozzájuk hasonló
intézetet Párizsban. Ezekbe – de más, Collegiummal nem rendelkező városokba is – az egyetemekről
frissen kikerült (ritkábban felsőéves), és gyakran már doktori címet is szerzett, tehetséges fiatal tör-
ténészek sora kapott magyar állami ösztöndíjat. Többségük később magántanárként vagy profesz-
szorként az egyetemeken is oktatott, és a közelmúltig meghatározta a magyar történettudomány fej-
lődését. Az Akadémia egykori elnöke, Kosáry Domokos többször is hangoztatta, hogy mi mindent
jelentett számára az állami ösztöndíjakció, amelynek a bécsi, a párizsi, a londoni és az egyesült ál-
lamokbeli stipendiumait, ott szerzett tapasztalatait és tág látókörét köszönhette.
A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumot, s így a felsőoktatás-politikát is több mint 18
esztendőn át irányító miniszterek: az egyébként jogász végzettségű, de a történelem tanulmá-
nyozását kedvenc időtöltésének tartó Klebelsberg Kunó és a kiváló középkorász Hóman Bálint
– aki a budapesti bölcsészkar professzoraként is dolgozott néhány évig – a Magyar Történelmi
Társulat elnökei is voltak. Az előbbiek mellett ez is hozzájárult ahhoz, hogy a történettudományt
a korszak egyik kulcstudományaként tartották számon.
A történelemoktatás változásai és kilátásai az egyetemeken
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Bár jelentősen növekedett a középiskolát végzettek aránya – az 1920-as 2,6%-ról 1938-ra
6%-ra – az egyetemisták száma alig nőtt, sőt, néha csökkent. Ennek oka a kétségtelenül első-
sorban a zsidó származásúakat, de a nőket és mindenki mást is érintő felvételi keretszámok be-
vezetése, illetve az értelmiségi túltermeléstől való félelem volt. Ugyanakkor a hallgatóság lét-
száma a Trianon előtti ország szintjén maradt, hiszen a Kolozsvárról és a Pozsonyból először
Budapestre, majd Szegedre, illetve Pécsre menekült egyetemekkel a Csonkaország egyeteme-
inek száma a korábbihoz képest nem változott.
A négy egyetem mindegyikén népszerű volt a történelem. Különösen a tanárképzés vonzotta
a hallgatókat, hiszen a középiskolák növekvő létszámú diáksága miatt égető szükség volt a jól
képzett oktatókra. A szak érdekérvényesítő erejét mutatja, hogy bár a felsőoktatásban tudatos de-
centralizációt végrehajtó Klebelsberg a budapesti bölcsészkart – számos tanszék megszünteté-
sével – a húszas évek elején fokozatosan leépítette, ám ez egyetlen történelemtanszéket érintett
(a keleti népek ókori históriájával foglalkozót). Ugyanakkor két új katedra is létrejött: 1929-ben
a Kelet-Európa története, majd 1938-ban az Ősrégészeti tanszék. Klebelsberg törekvéseivel el-
lentétben a három vidéki egyetem nem tudott igazán megerősödni, ezek bölcsészkaraira – szem-
ben a budapesti több százzal – csupán néhány tucat történészhallgató iratkozott be. Míg Buda-
pesten a művészettörténeti és régészeti tanszékekkel a harmincas évek végén már 11 történeti
tanszék működött, addig Szegeden és Debrecenben 4–5, Pécsett ennél is kevesebb.
Az oktatói gárda is a fővárosban volt a legkiválóbb. A korszakban olyan iskolateremtő egyé-
niségek tanítottak itt, mint Angyal Dávid, Áldásy Antal, Lukinich Imre, Szekfű Gyula, Hóman
Bálint, Mályusz Elemér, Domanovszky Sándor, Alföldi András, Szentpétery Imre vagy a mű-
vészettörténészek között Hekler Antal és Gerevich Tibor. 
A harmincas években valamennyi bölcsészkar erősen óvta a tanszabadság liberális elvét és
sikeresen ellenállt a kormányzat által támogatott, kötött rendszerű oktatást szorgalmazó ter-
veknek. Ez a hozzáállás azonban 1945 után mind kevésbé volt képviselhető. Míg a két világ-
háború között a politika sohasem avatkozott be durván az intézmények autonómiájába, addig
1945-től az egyedül üdvözítőnek tekintett világnézet fokozatosan és egyre erőszakosabban te-
ret nyert a felsőoktatásban. Ráadásul az „eltömegesedés” a többnyire megbízhatatlannak tartott
korábbi értelmiség, a „keresztény, úri középosztály” gyors lecserélését is elősegítette. A mun-
kástanfolyamokat, az esti tagozatot, a szakérettségi rendszerét, a szociális szempontokat is fi-
gyelembe vevő felvételi vizsgát már 1945 és 1948 között bevezették, s 1947-ben az MKP azt
hangsúlyozta, hogy a „klerikális reakció szellemével” szemben a népi demokrácia szükségle-
teit kell érvényesíteni a felsőoktatásban is.
Nyilvánvaló, hogy a gyorsan és erőszakosan keresztülhajszolt újítások elsősorban az ide-
ológiai jellegű tárgyakat, köztük a filozófia mellett elsősorban a történelmet érintették. A kom-
munista párt képviselői is nagyon jól ismerték a régi igazságot, miszerint akié a jelen, azé a múlt,
s valószínűleg övé a jövő is. A „múltat végképp eltörölni” szemlélet a történelemoktatás teljes
átalakítását eredményezte. Az 1949-es egyetemi reform nemcsak az addigi – 1945-től már erő-
sen korlátozott – autonómia megszüntetését, hanem a szaktárgyi óraszámok emelését, az ide-
ológiai tárgyak és az orosz nyelv tanulásának kötelezettségét jelentette, és a doktori cím szer-
zésének lehetősége is megszűnt. Ezzel párhuzamosan a Magyar Tudományos Tanács kevesebb
mint egy esztendős működése a magyar tudomány intézményrendszerének – benne az elsősorban
történettudományi kutatásokkal foglalkozó egykori Teleki, ekkor már Kelet-európai Tudomá-
Ujváry Gábor
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nyos Intézetnek – teljes átszervezéséhez vezetett. Ennek lezárásaként 1949 őszén a Magyar Tu-
dományos Akadémia lefejezése és átalakítása is megtörtént: majd kéttucatnyi historikusából
mindössze négyen maradtak a tudós testület tagjai. A tanácskozó taggá lefokozottak, gyakor-
latilag kizártak közül Domanovszky Sándor, Lukinich Imre, Hajnal István és Dékány István
egyetemi katedrájukat is elveszítették. Mellettük ugyanez a sors várt a már 1945-ben az iga-
zolások során elmarasztalt Mályusz Elemérre, az 1946-os népbírósági perében életfogytiglani
fegyházra ítélt Hóman Bálintra, az országot 1947-ben, illetve 1948-ban elhagyó Alföldi And-
rásra és Deér Józsefre. 
Közben a bölcsész- és ebből adódóan a történészhallgatók száma is jelentősen növekedett a há-
rom megmaradt intézményben – Pécsett ugyanis több mint három évtizeden át szünetelt a böl-
csészfakultás működése. Az egyetemeken – az ideológia szerepének emelkedésével arányosan –
a legkisebbekből a legnagyobbakká váltak a bölcsészkarok. 1950-től szinte évről évre újabb és
újabb, egyre követhetetlenebbé váló „reformokat” vezettek be, így a levelező képzést 1951-ben
éppen a történelem és a magyar szakon indították meg elsőként. Eltörölték az egyetemi magán-
tanári és ny. r. tanári címeket (1950), majd a bölcsészdoktori fokozatot (1951) is.
Mindezek az intézkedések katasztrofális következményekkel jártak, a színvonal gyors
süllyedéséhez vezettek. Ahogy az 1956-ban mártírhalált halt történész, I. Tóth Zoltán 1953-ban
írta: „felső középiskolává” fokozták le az egyetemet. A politikai vezetés sokkal kevésbé fogadta
el a hivatalos állásponttól akár csak egy hajszálnyival is eltérő megnyilatkozásokat és a törté-
nelmünkről folytatott vitákat az egyetemen, mint az – egyébként szintén erős politikai kontroll
alatt álló – Akadémia Történettudományi Intézetében. Ennek egyenes következményeként az
oktatói gárda Budapesten is, de még inkább vidéken kontraszelekció útján jutott álláshoz, s a po-
litikai vagy származási szempontok alapján vezető beosztásba került pártkáderek részben
a 2000-es évekig helyükön maradhattak.
A túlméretezett bölcsészkarok fenntarthatatlanokká váltak, ezért 1954-től 1956-ig jelentő-
sen – Budapesten csaknem a felére – csökkentették a hallgatók számát. Ugyanekkor azonban,
szintén Budapesten, rövid időre kettévált a bölcsészkar, Történettudományi, illetve Nyelv- és
Irodalomtudományi Karra (a történettudományi 13 egységgel és 430 hallgatóval alakult meg).
Hogy az ideológiai átnevelés mennyire sikertelen és eredménytelen volt, azt éppen a bölcsészek,
mindenekelőtt a történelem és a magyar szakosok 1956-os aktív szerepvállalása bizonyította,
vidéken és Budapesten is.
A forradalom leverése után a két világháború között még négyéves képzést – amelyet 1945
után ötévesre emeltek, majd ismét négyévesre szállítottak le – újra öt esztendősre bővítették.
Az oktatók a korábbinál nagyobb szabadságot kaptak tárgyaik meghirdetésében, a hallgatók pe-
dig az előző évekénél kötetlenebb órarendet készíthettek maguknak. 1958-ban visszaállították
az egyetemi doktori fokozat megszerzésének jogát is. A tanterveket az 1960-as évek elején ala-
kították át: kisebb változtatásokkal ez határozta meg az oktatást az 1980-as évek végéig. A kö-
zépiskolai tanárok mellett az általános iskolai történelemtanárokat 1959-ig a hároméves peda-
gógiai, majd ezt követően négyéves tanárképző főiskolákon (Eger, Nyíregyháza, Pécs, Szeged
és Szombathely) képezték. Az 1970-es évek közepén az ELTE-n ötvennél több, Szegeden 23,
Debrecenben 22, a főiskolákon pedig intézményenként 5–7 oktató volt főállásban.
A nagy tanáregyéniségekben viszont – a két világháború közötti időszakhoz képest – ko-
moly hiány mutatkozott. Budapesten hosszú ideig Andics Erzsébet és Mód Aladár számítottak
A történelemoktatás változásai és kilátásai az egyetemeken
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igazi tekintélyeknek. Majd csak az 1960-as évektől szereznek megbecsülést olyan tanárok, mint
H. Balázs Éva, R. Várkonyi Ágnes, Szabad György, Diószegi István, Pölöskei Ferenc és Izsák
Lajos. Debrecenben Szabó Istvánt és tanítványait, Für Lajost, illetve Orosz Istvánt, valamint
Niederhauser Emilt és Ránki Györgyöt, míg Szegeden Mérei Gyulát, Wittmann Tibort, majd
Kristó Gyulát emelhetem ki.
A „tömegesedés” az 1956 utáni időszaknak is fontos jellemzője volt, ugyanakkor a felvé-
teli keretszámok miatt messze elmaradt a Nyugat-Európában tapasztalttól. Az ugrásszerű nö-
vekedés 1990 után következett be. A történészhallgatók száma nagyjából az egyetemisták lét-
számával együtt emelkedett, 1990-től 2010-ig csaknem a négyszeresére. Ez nyilvánvalóan
felhígulással, a színvonal csökkenésével járt. Annál is inkább, mivel az oktatói gárda alig bő-
vült. Mindenképpen pozitívnak tekinthető azonban, hogy az 1993-as felsőoktatási törvény az
egyetemeknek visszaadta a tudományos fokozatok adományozásának, majd a habilitációnak a jo-
gát. Sorra jöttek létre a történelem doktori iskolák. 2012-ben 11 (a Közép-Európa Egyetemet
is ideszámítva 12) intézmény indított történelem szakot Magyarországon, közülük a négy régi
tudományegyetemen, a Pázmány Péter Katolikus és a Károli Gáspár Református Egyetemen,
a CEU-n és az egri Eszterházy Károly Főiskolán doktori képzés is folyik.
A jövő tervezésénél érdemes megfontolnunk a múlt tanulságait. Valódi minőségi képzést
a jelenlegi struktúrában nehéz megvalósítani. Ugyanakkor a keretszámok gyors csökkentése
ugyanolyan károkat okozhat, mint amilyent hirtelen növelésük idézett elő. Különösen egy olyan
nemzeti tárgynál fontos ezt hangsúlyoznunk, mint a magyar történelem. Ezt ugyanis – hacsak
nem fűződik hozzá valamiféle, elsősorban kapcsolattörténeti szempontból fontos érdek – biz-
tos, hogy nem fogják helyettünk külföldön kutatni. Ahogy a 2010 utáni oktatási kormányzat na-
gyon helyesen igyekszik növelni a tanári pályák súlyát és presztízsét, ugyanúgy szükséges lenne
a – természetesen mindig legalább európai összehasonlításba ágyazott – nemzeti tárgyak fon-
tosságát is hangsúlyoznia. Tudom, hogy ezek olyan jelentőségre nem tehetnek szert, mint
amelyet korábban elértek. Ám fönnmaradásunkhoz, Kárpát-medencei identitásunk fenntartá-
sához nélkülözhetetlenek a jövőben is.
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